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FORSKRIFT FOR TILSKUDD TIL GJELDSSANERING FOR REKEFLÅTEN I 1992. 
I medhold av § 3 i støtteavtalen av 17. desember 1991 mellom Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet og Norges Fiskarlag, har Fiskeridepartementet den 
13. november 1992 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1. Virkeområde. 
Denne forskrift gjelder for fartøy med reketråltillatelse i medhold av forskrift av 
29.6.1984. 
Forskriften har som formål å bidra til at de fartøyer som oppnår støtte kan få 
redusert sin samlede gjelsbelastning og derved få forbedret sine framtidige 
inntjeningsmuligheter. Tilskudd som gis til gjeldssanering i henhold til denne 
forskrift. skal bidra til å fremme en ønsket struktur i fiskeflåten. 
Det kan gis tilskudd til: 
sammenslåing av lastekapasitet, jfr. § 11 i forskrift av 29.6.1984 om 
adgangen til å drive trålfiske etter reker 
overføring av reketråltillatelse til annet fartøy med annen konsesjon, jfr. § 12 
i forskrift av 29.06.1984 om adgangen til å drive trålfiske etter reker 
reduksjon av gjeldsbelastningen for nyere reketrålere. 
§ 2. Generelle vilkår for å få tilskudd til gjeldssanering. 
Eier av fartøy med reketråltillatelse etter forskrift av 29.06.1984 som kan 
dokumentere vesentlig inntektssvikt og likviditetsproblemer som følge av 
uMklingen i rekefisket i 1990 og 1991 kan gis tilskudd etter denne forskrift. 
Vilkår for å kunne tildele tilskudd er at fartøyet/fartøyene, som søknaden gjelder, 
har deltatt i reketrålfiske årlig i 20 uker eller mer i 1990 og i 1991, og fortsatt 
driver aktivt i 1992. 
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Tilskudd kan bare gis til fartøyeiere som står på blad B i fiskermanntallet og driver 
fiske med fartøy registrert i merkeregisteret for fiskefarkoster. 
Det kan likevel gjøres unntak fra dette vilkår for fartøyeiere som ikke er registrert 
på blad B, dersom fartøyeier er gitt dispensasjon etter lov av 16. juni 1957 nr. 57 
om regulering av deltakelsen i fisket, § 4 siste ledd. 
Tilskudd til gjeldssanering skal bare gis når private kreditorer deltar i 
gjeldssaneringen. Statens Fiskarbank kan gi tilskudd til sanering av pantegjeld og i 
særlige tilfelle til kortsiktig gjeld. Gjeld stiftet etter 1. januar 1992 skal ikke tas 
med i beregningen av gjeldsbelastningen. 
Det skal ikke gis tilskudd til kondemnable fartøyer. 
§ 3. Vilkår for å få tilskudd til gjeldssanering ved sammenslåing av lastekapasitet 
og overføring av reketråltillatelse til annet fartøy med konsesjon. 
Det kan gis tilskudd til eier av fartøy med reketråltillatelse ved: 
a) sammenslåing av lastekapasitet som nevnt i reketrålforskriftenes§ 11, eller 
b) overføring av reketråltillatelse til annet fartøy med annen konsesjon som nevnt i 
reketrålforskriftenes§ 12. 
Tilskudd kan gis når det foreligger tillatelse fra Fiskeridirektøren, jfr. 
reketrålforskriftenes§§ 11 og 12. 
Tilskudd kan bare gis dersom det gjenværende fartøy anses å ha grunnlag for 
lønnsom drift på lengre sikt, etter at tilskudd er gitt og en sanering av gjeld er 
gjennomført. 
§ 4. Vilkår for å få tilskudd til gjeldssanering for enkeltfartøyer. 
Som ledd i en samlet gjeldssanering kan det gis tilskudd til eier av fartøy med 
reketråltillatelse, dersom fartøyet er bygget etter 1979. Nyere fartøyer skal 
prioriteres. 
Tilskudd kan bare gis dersom fartøyet anses å ha grunnlag for lønnsom drift på 
lengre sikt, etter at tilskudd er gitt og en sanering av gjeld er gjennomført. 
§ 5. Utmåling av tilskudd. 
Tilskudd etter§ 3 kan gis med inntil 3 mill.kr. 
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Tilskudd etter § 4 kan gis med inntil 1 mill. kr. 
Det kan ikke gis tilskudd både etter § 3 og§ 4 til samme fartøyeier. 
§ 6. Søknadsprosedyre. 
Statens Fiskarbank lyser ut ordningen med egen søknadsfrist. 
Søknad om tilskudd skrives på særskilt skjema og sendes Statens Fiskarbank 
gjennom den lokale fiskerisjef sammen med nødvendige opplysninger. Dersom 
søkerne kommer fra forskjellige fiskerisjefdistrikt, skal kopi av søknad sendes til 
hver av fiskerisjefene. Med søknad må det for hvert av fartøyene følge_ 
a) regnskap, båt- og redskapsskjema og/eller næringsoppgave for 1990 og 1991 
b) likningsattest for 1991 
c) dokumentert oversikt over det økonomiske resultatet av driften hittil i år 
d) oversikt over eiendeler og gjeld pr. 31. desember 1991 
e) dokumentasjon, basert på oppgaver til Garantikassens ferietilskuddsordning, 
som viser fartøyets/fartøyenes driftstid i rekefisket for 1990, 1991 og hittil i år. 
f) Ved søknad om tilskudd etter§ 3, vedlegges kopi av tillatelse fra 
Fiskeridirektøren gitt i medhold av reketrålforskriftenes§§ 11 og 12. 
Fiskerisjefen må påse at ovennevnte dokumentasjon er tilfredsstillende, og gi sin 
uttalelse til søknaden som sendes videre til Fiskarbanken for behandling, med kopi 
til Fiskeridirektoratet. 
Dersom Fiskarbanken mottar søknader som ikke inneholder den dokumentasjon 
og de opplysninger som er nevnt over, og som søkeren med rimelighet bør kunne 
fremskaffe, har banken anledning til å prioritere disse søknadene lavere enn 
søknader som inneholder fullstendige opplysninger. 
§ 7. Behandling av søknaden og utmåling av tilskudd. 
Søknader om tilskudd behandles av Statens Fiskarbank, som treffer vedtak om 
tilskudd skal gis. Banken fastsetter også tilskuddets størrelse og står for 
utbetalingen. 
Gjeldssanertngstilskuddet kommer ikke til utbetaling før en gjeldsordning med 
private kreditorer er kommet i stand, og bekreftelse om en slik ordning fra privat 
kreditor foreligger. 
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§ 8. Klageadgang. 
Lov av 28. april 1972 om Statens Fiskarbank. og forskrifter gitt i medhold av denne 
lov gjelder så langt de passer. Søker har klageadgang i medhold av 
forvaltningsloven. Fiskeridepartementet er klageinstans. 
§ 9. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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